




その他のタイトル Mathematical approach to performance



























研究成果の概要（英文）：This study aims to identify the dominant factors for evaluating 
the level of fire safety in urban area from performance specifications point of view, 
and to make a proposal for evaluating the safety level based on mathematical approach. 
Principal results of this study are as follows; (1)to analyze the transition of the level 
of fire safety and its dominant factors, (2)to develop the evaluation model of fire 
breakout after a big earthquake and to evaluate the countermeasure against fire breakouts, 
(3)to propose the method of the new wide area evacuation plan from post-earthquake fire, 
(4)required safety level of urban fire from securing safety level of wide area evacuation 
from post-earthquake fire 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 7,600,000 2,280,000 9,880,000 
２００８年度 3,700,000 1,110,000 4,810,000 
２００９年度 3,900,000 1,170,000 5,070,000 





キーワード：都市・社会防災 市街地火災 地震火災 性能規定化 延焼速度 広域避難  
 
１．研究開始当初の背景 
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・セミグロス CVF：0.55 以上 
・住居系＋近隣商業地域に指定された面積
の占める割合が 50%以上 
この結果，特別区では 3130 の町丁目（第 7
回市街地状況調査による）の中から 608，多
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